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Explanation
543 Sample locality and sulphate concentration (mg/L)
26P27 Sample locality and sulphate concentration (mg/L),
with additional physical and chemical data in Table 1
200 Isoconcentration contour. Contour interval = 200 mg/L
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